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  	 Zahvaljujemo	 svim	 učenicima,	 roditeljima	 i	 odgojno-obrazovnim	 radnicima	 koji	 su	 sudjelovali	 u	
provedbi	istraživanja	na	kojem	se	temelji	ovaj	rad.
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SAŽETAK
Cilj	 je	 rada	bio	 ispitati	dolazi	 li	 do	 intenzifikacije,	 konvergencije	 ili	 stabilnosti	u	 rodnoj	
tipičnosti	 visokoškolskih	 obrazovnih	 aspiracija	 djevojaka	 i	 mladića	 tijekom	 vremena	
provedenoga	 u	 srednjoškolskom	 obrazovanju.	 U	 istraživanju	 na	 uzorku	 od	 13	 301	
učenika/ca	četverogodišnjih	i	petogodišnjih	srednjoškolskih	programa	ispitana	je	i	uloga	
srednjoškolskog	programa	te	učeničkih	interesa	i	školskog	uspjeha	u	objašnjenju	rodne	
tipičnosti	 njihovih	 visokoškolskih	 aspiracija.	 Rezultati	 upućuju	 na	 to	 da,	 iako	 postoje	
razlike	između	djevojaka	i	mladića	u	rodnoj	tipičnosti	obrazovnih	aspiracija,	te	su	razlike	
stabilne	kroz	vrijeme,	čime	nije	potvrđena	ni	hipoteza	 rodne	 intenzifikacije,	niti	 rodne	
konvergencije.	Odabiri	djevojaka	i	mladića	kroz	godine	školovanja	ne	postaju	ni	više	niti	
manje	rodno	stereotipni	u	odnosu	na	početak	srednjoškolskog	obrazovanja.	Rezultati	
regresijskih	modela	pokazuju	da	se	 rodna	 tipičnost	visokoškolskih	aspiracija	 razlikuje	




predviđaju	 snažniju	 aspiraciju	 tipično	 ženskim	 studijima,	 dok	 uspjeh	 iz	 matematike	 i	
engleskog	jezika	te	interesi	za	tehničko	i	informatičko	područje	pridonose	aspiraciji	tipično	
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muškom	studiju.	Nalazi	ovog	istraživanja	ukazuju	na	to	da,	uz	utjecaj	rodno	obilježenih	











nih	obrazovnih	 i	životnih	 ishoda,	 jer	kako	Gutman	 i	Ackerman	(2008)	 ističu,	one	
















nja	 (87%),	 zdravstva	 i	 socijalne	 skrbi	 (76,3%),	 društvenih	 znanosti,	 novinarstva	
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Teorijski	okvir	za	objašnjenje	rodnih	razlika	u	obrazovnim	
aspiracijama
Model	 očekivanja	 i	 vrijednosti	 za	 objašnjenje	 motivacije	 vezane	 uz	 postignuće	














Iako	se	 rodne	 razlike	u	školskom	uspjehu	 iz	matematike	 i	prirodnih	znanosti	
smanjuju	ili	nestaju	(Updegraff	i	dr.,	1996),	istraživanja	pokazuju	da	djevojke	oče-
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često	znatno	veće	od	razlika	u	samim	ocjenama,	što	pokazuju	 i	domaća	istraži-
vanja	(Jugović,	2017).	Na	kraju,	važnost	utjecaja	socijalizacijskih	uzora,	posebice	

































Većina	 nalaza	 opisanih	 istraživanja	 pokazuje	 da	 nema	 rodnih	 razlika	 u	 pro-
mjenama	akademske	motivacije	s	dobi,	odnosno	da	su	rodne	razlike	u	motivaciji	
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Za	ovaj	 je	 rad	posebno	važno	naglasiti	da	 razvoj	visokoškolskih	obrazovnih	as-
piracija	ne	određuju	samo	osobne	karakteristike,	nego	i	 interakcija	mlade	osobe	


























































Srednjoškolski	 sustav	Republike	Hrvatske	 predstavlja	 istraživački	 intrigantno	
okružje	za	stjecanje	spoznaja	o	promjenama	u	rodnoj	tipičnosti	visokoškolskih	as-




stratifikacija	 i	 snažna	 programska	 diferenciranost	 srednjoškolskog	 obrazovanja.	
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programi	 te	mješovite	škole	u	kojima	se	 izvode	 i	 strukovni	 i	 gimnazijski	progra-
mi.	Uzorak	je	obuhvatio	16,0%	srednjih	škola	i	14,3%	od	ukupnog	broja	učenika	





U	uzorku	 su	nešto	brojniji	 učenici	 strukovnih	 srednjoškolskih	 programa	 (52,5%)	
u	usporedbi	s	učenicima	gimnazijskih	programa	(47,5%),	što	ne	odstupa	od	po-
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Elektrotehnika 1	645 5,3% 863 1	090




1	358 42,5% 955 1	540
Kemijska	tehnologija 168 49,0% 109 171
Poljoprivreda 299 50,5% 99 121
Ugostiteljstvo	i	
turizam 876 64,0% 397 627
Opća	gimnazija 3	110 65,7% 2	152 3	496
Ekonomija 1	772 68,8% 1	084 1	547
Jezična	gimnazija 1	536 75,5% 973 1	607
Zdravstvo 752 76,1% 547 721
Ukupno 12	015 53,5% 7418 11	216
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“Znaš li već koji studijski program želiš upisati? Molimo te, upiši na crtu npr. 
studij ekonomije, računarstva, sestrinstva, prava itd. Moguće je više odgovora”. 
Odgovori	sudionika	su	temeljem	skupa	pravila	korijena	riječi	i	sintagmi,	procedu-
ralno	kodirani	u	obrazovna	područja	prema	kategorijama	UNESCO International 























aspiraciju	 indikator	pž	označava	 rodnu	 tipičnost	 iskazane	aspiracije	 te	se	stoga,	





Školski uspjeh iskazan je kao zaključna ocjena iz prethodnog razreda iz predmeta 








 Djevojke Mladići r
OŠ8 SŠ2 SŠ3 OŠ8 SŠ2 SŠ3 OŠ8 SŠ2 SŠ3
Hrvatski 4,50 3,90 3,96 4,08 3,49 3,50 0,29 0,22 0,26
Matematika 4,13 3,21 3,28 4,02 3,11 3,19 0,11 0,07 0,06
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mladića	za	tehničko	i	 informatičko	(Slika	1).	U	svim	područjima,	osim	tehničkog,	







U	 svrhu	 odgovora	 na	 istraživačka	 pitanja	 korišten	 je	 niz	 ugniježđenih	 fractional 
response	 regresija	u	kojima	kriterijsku	varijablu	predstavlja	 indikator rodne tipič-

















3	 Status	 županije	 kao	potpomognutog	područja	nije	 se	pokazao	povezanim	s	 rodnom	 tipičnošću	
visokoškolskih	 aspiracija,	 a	 veličina	 naselja	 se	 konzistentno	 pokazivala	 povezanom	 s	manjom	
rodnom	tipičnošću	aspiracija.
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REZULTATI
Odgovor	 na	 istraživačka	 pitanja	 počinje	 prikazom	 deskriptivnih	 pokazatelja	 pri	
čemu	 su	 najprije	 prikazane	 visokoškolske	 obrazovne	 aspiracije	 srednjoškolaca	
prema	specifičnim	obrazovnim	područjima	studijskih	programa	i	 to	s	obzirom	na	























nistracije	 (10,0%),	a	mladići	studijima	 informacijske	 i	komunikacijske	 tehnologije	
(27,8%)	te	inženjerstva	i	inženjerskih	zanimanja	(16,4%).	
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Socijalna	skrb 0,0% 0,3% 0,6% 0,6	p.b.*** 0,6% 0,0% 96%
Obrazovanje 3,7% 3,8% 6,0% 2,3	p.b.*** 6,9% 1,5% 86% .**
Jezici 4,6% 5,8% 5,0% 0,4	p.b. 7,5% 2,0% 83% .*
Biološke	i	srodne	
znanosti 2,2% 2,3% 2,0% -0,2	p.b. 2,7% 1,4% 73%
Veterinarstvo 0,8% 0,7% 0,5% -0,3	p.b. 0,9% 0,3% 78%








0,8% 0,6% 1,3% 0,5	p.b.** 1,4% 0,3% 85%
Umjetnost 3,9% 4,8% 4,7% 0,7	p.b. 5,3% 3,4% 68% .*
Matematika	i	
statistika 1,2% 1,6% 2,2% 1,0	p.b.* 1,7% 1,8% 56% .*
Poslovanje	i	
administracija 7,5% 9,7% 10,6% 3,1	p.b.*** 10,0% 8,6% 61%
Poljoprivreda 0,7% 1,1% 1,4% 0,7	p.b.* 0,7% 1,6% 35%
Fizikalne	znanosti 2,9% 2,8% 2,8% -0,2	p.b. 2,5% 3,2% 51%




2,2% 2,3% 2,0% -0,2	p.b. 2,0% 2,4% 52% .*
Osobne	usluge 3,6% 4,6% 4,5% 0,9	p.b. 3,4% 5,4% 46%
Šumarstvo 0,3% 0,5% 0,4% 0,1	p.b. 0,2% 0,7% 27% .*
Arhitektura	i	
graditeljstvo 2,6% 2,1% 2,6% 0,1	p.b. 2,7% 2,1% 63%
Usluge	zaštite 1,6% 2,3% 2,0% 0,5	p.b.* 1,8% 2,2% 52%
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)














testa	 na	 dihotomoziranu	 varijablu	 željenog	 područja	 studija	 (promatrano	 područje	 naspram	
ostalih	područja).
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Rodna	tipičnost	visokoškolskih	aspiracija	s	obzirom	na	spol,	razred	i	
strukovno	područje/gimnazijski	program	
Na	Slici	2.	prikazana	 je	prosječna	vrijednost	 indikatora	 rodne	 tipičnosti	 visokoš-
kolskih	aspiracija	(pž)	djevojaka	i	mladića	u	promatrana	tri	razreda	srednje	škole.
0,689 0,685 0,69 0,688








































































Elektrotehnika 0,259 0,230 0,265 0,280 9,25*** 0,448 0,248 0,200***




0,486 0,496 0,482 0,482 0,52 0,617 0,385 0,232***
Kemijska	
tehnologija 0,678 0,676 0,670 0,685 0,17 0,707 0,653 0,054*
Poljoprivreda 0,578 0,556 0,572 0,601 0,62 0,652 0,517 0,136***
Ugostiteljstvo	i	
turizam 0,642 0,635 0,633 0,654 0,95 0,684 0,540 0,144***
Opća	gimnazija 0,617 0,621 0,617 0,615 0,18 0,685 0,477 0,208***
Ekonomija 0,649 0,652 0,643 0,653 0,59 0,688 0,550 0,138***
Jezična	
gimnazija 0,676 0,684 0,675 0,670 0,79 0,715 0,544 0,171***
Zdravstvo 0,782 0,781 0,765 0,805 5,98** 0,795 0,736 0,058***
Ukupno 0,572 0,567 0,573 0,576 1,30 0,691 0,412 0,279***























tipičnih	aspiracija	 između	prvoga	 i	 završnog	 razreda	niti	 u	 “muškim”	strukovnim	














aspiracija	 djevojaka	 i	 mladića	 tijekom	 vremena	 provedenog	 u	 srednjoškolskom	
obrazovanju,	provedena	je	logistička	regresija	koja	u	osnovnoj	specifikaciji,	tj.	mo-
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Tablica	5.		 Rezultati fractional response	regresije.	Odrednice	rodne	tipičnosti	
visokoškolskih	aspiracija	(pž)	učenika/ca	srednjih	škola
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Spol	i	razred
Spol:	mladići
-1,485*** -1,085*** -1,023*** -1,105*** -0,614*** -0,552***
(-8,67) (-7,09) (-6,60) (-7,04) (-4,39) (-3,44)
Razred
0,007 0,003 -0,005 0,004 0,009 0,005
(0,83) (0,34) (-0,40) (0,47) (1,04) (0,60)
Mladići	#	Razred
0,024 0,010 -0,012 0,008 0,010 0,017




-1,085*** -1,361*** -1,020*** -0,703*** -0,650***
(-30,09) (-18,28) (-6,33) (-20,33) (-18,09)
Strojarstvo
-1,160*** -1,341*** -1,390*** -0,802*** -0,765***




-0,385*** -0,375*** -0,308*** -0,180*** -0,174***
(-11,88) (-5,01) (-7,16) (-6,35) (-6,14)
Kemijska	tehnologija
0,391*** 0,266 0,080 0,310*** 0,294***
(5,86) (1,52) (1,03) (4,87) (4,67)
Poljoprivreda
-0,012 -0,246 -0,175 0,162* 0,163*
(-0,16) (-1,25) (-1,45) (2,06) (2,03)
Ugostiteljstvo	i	
turizam
0,099* 0,008 0,020 0,120** 0,108**
(2,52) (0,08) (0,44) (3,10) (2,78)
Opća	gimnazija	(ref.)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(.) (.) (.) (.) (.)
Ekonomija
0,098*** 0,073 0,005 0,160*** 0,145***
(3,67) (1,12) (0,16) (5,77) (5,21)
Jezična	gimnazija
0,168*** 0,210** 0,124*** 0,099*** 0,095***
(5,84) (3,15) (4,03) (3,64) (3,49)
Zdravstvo
0,715*** 0,582*** 0,563*** 0,556*** 0,564***
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Constant 0,474*** 0,660*** 0,680*** 0,656*** 0,787*** 0,802***
(4,93) (7,00) (6,95) (6,97) (7,03) (6,99)
Observations 11216 11216 11216 11216 11216 11216
Pseudo	R2 0,058 0,087 0,087 0,088 0,104 0,105
AIC 9550,893 9279,222 9294,514 9286,689 9114,653 9114,878


































Model 4	 postavljen	 je	 kako	bi	 se	 ispitalo	 je	 li	 učinak	pohađanja	 svakoga	od	
analiziranih	strukovnih	područja/gimnazijskih	programa	na	rodnu	tipičnost	aspira-
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postoje	 razlike	 u	 visokoškolskim	 obrazovnim	 aspiracijama,	 pri	 čemu	 djevojke	 u	
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Glavni	istraživački	problem	ovog	rada,	koji	dosad	nije	empirijski	provjeravan	ni	










visokoškolskim	aspiracijama	u	ovom	 istraživanju	starija	dob	učenika/ca	 i	 relativ-
no	sužen	dobni	raspon,	odnosno	obrazovno	razdoblje,	zahvaćeno	istraživanjem.	














obzirom	 na	 strukovno	 područje/gimnazijski	 program,	 i	 to	 u	 očekivanom	 smjeru:	
učenici	 i	 učenice	 tipično	muških	 programa	 aspiriraju	 tipično	muškim	 studijima	 i	
obratno.	Učenici/e	tih	škola	već	su	pohađanjem	i	kurikularno	i	identitetski	usmjereni	
prema	studijskim	područjima	koja	su	rodno	obilježena.	Tako	područja	koja	učenice,	
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piraciji	 tipično	muškom	studiju.	Ti	 su	nalazi	u	skladu	s	 longitudinalnim	 istraživa-
njem	provedenim	sa	srednjoškolcima/kama	u	Engleskoj	i	Njemačkoj	(Parker	i	dr.,	
2012).	Na	engleskom	uzorku	pokazalo	se	da	 je	uspjeh	 iz	engleskog	 jezika	(kao	
279























Ograničenje	 je	 provedenog	 istraživanja	 u	 tome	 što	 priroda	 podataka	 nije	























razlika	 u	 obrazovnim	 aspiracijama.	 Praktične	 su	 implikacije	 nalaza	 provedenog	
istraživanja	o	važnosti	interesa	u	predviđanju	rodno	tipičnih	obrazovnih	aspiracija	
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ABSTRACT	
The	aim	of	 the	paper	was	 to	examine	 intensification,	 convergence,	or	 stability	 in	 the	
gender	typicality	of	girls’	and	boys’	higher	education	aspirations	during	the	time	spent	
in	 secondary	education.	The	 study,	 conducted	on	a	 sample	of	 13,301	pupils	 of	 four-	
and	five-year	secondary	education	programmes,	examined	the	roles	of	the	secondary	
education	programme,	pupils’	 interests,	and	school	 success	 in	explaining	 the	gender	
typicality	of	their	higher	education	aspirations.	The	results	suggest	that,	although	there	
are	 differences	 between	 girls	 and	 boys	 in	 the	 gender	 typicality	 of	 their	 educational	








Success	 in	 the	Croatian	 Language	and	 interest	 in	 linguistic	 and	biomedical	 domains	
predict	 a	 stronger	 aspiration	 towards	 typically	 female	 higher	 education	 programmes,	
while	 success	 in	 Mathematics	 and	 the	 English	 Language,	 and	 interest	 in	 technical	
and	 ICT	domains	contribute	 to	 the	aspiration	 towards	 typically	male	higher	education	
programmes.	The	findings	of	this	study	suggest	that,	along	with	the	influence	of	gendered	
educational	interests	and	achievements,	the	differentiation	of	secondary	education	can	
influence	gender-stereotypical	educational	aspirations.
Keywords:		 higher	education	aspiration,	gender	typicality,	domain	interest,	institutional	
setting,	secondary	school	experience
